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T r i a l :  88TS63 
T i t l e :  P a s t u r e  c u l t i v a r  c o m p a r i s o n  - l a r g e  plots. 
A i m :  T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  l e g u m e  p a s t u r e  cultivars 
o n  p a s t u r e  a n d  c r o p  production. 
L o c a t i o n :  P e r e n j o r i  - T Coonan. 
S o i l  T y p e :  R e d  s a n d y  c l a y  l o a m ,  pH 5 . 3  ( 1 : 5  w a t e r )  3 . 9  ( 1 : 5  0.01M 
CaC12) 
A p r i l  t o  O c t o b e r  R a i n f a l l :  2 6 7  mm. 
F e r t i l i z e r :  S u p e r p h o s p h a t e  7 0  k g / h a  d r i l l e d  a t  seeding. 
S o w i n g  D a t e :  25/5/88 
Results: 
CULT IVAR 
DRY MATTER YIELD ( g / m 2 )  TAKEN 
2 7  JUL 2 4  AUG 3 0  SEP 
SEED YIELD 
(g/m2) 
Serena 
Santiago 
Cyprus 
Parabinga 
Parragio 
Harbinger 
Zodiac 
Swani 
Parragosa 
Sava 
Nungarin 
Dalkeith 
Daliak 
Hykon 
LSD (p=0.05) 
60 
113 
37 
87 
46 
40 
69 
18 
58 
43 
56 
63 
62 
47 
31 
190 
277 
96 
270 
158 
142 
187 
87 
157 
161 
204 
217 
227 
182 
78 
144 
248 
125 
380 
215 
91 
294 
77 
175 
240 
372 
398 
386 
339 
104 
64.6 
80.0 
18.5 
27.7 
11.2 
18.1 
0.5 
29.6 
0.4 
38.8 
18.6 
14.0 
4.8 
11.0 
14.5 
Comments: 
T h e  r e s u l t s  a b o v e  w e r e  r e c o r d e d  f r o m  u n g r a z e d  p a s t u r e s .  T h e r e  was 
a g r a z e d  t r e a t m e n t  h o w e v e r  t h e s e  p l o t s  w e r e  g r a z e d  o u t  b y  stock 
d u e  t o  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  s u r r o u n d i n g  pastures. 
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